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Datierung
Um 525 v. Chr.
1
Zuschreibung
Lysippides­Maler (J. D. Beazley)
2
Fundort
Tarquinia (ehem. Corneto),
ehem. Sammlung Pansani, Tarquinia
Kurzbeschreibung
A: Herakles im Kampf gegen den
Nemeischen Löwen, B: Kriegers
Abschied
Masse Amphora
H 49,3 cm, Dm Fuss 18,3 cm,
Dm Bauch 34,6 cm, Dm Mündung
22,5 cm, Volumen 20,85 l
3
,
Gewicht 6,0 kg
Masse Deckel
H 9,1 cm, Dm 22,9 cm,
Gewicht 0,608 kg
Aufbewahrungsort
Graphische Sammlung ETH Zürich,
Vasensammlung ETH 7,Depositum
in der Archäologischen Sammlung
der Universität Zürich Inv. L 550
Auswahlbibliographie
ARV 4, 21; ABV 256, 17; ARV2 1700;
Paralipomena 114; BAddenda2
66; BAPD 302227. LIMC 5 (1990) 23
Nr. 1860 s. v. Herakles (W. Felten);
CVA Zürich 1, 20–21 Taf. 12 , 1 . 2 ; 13 ,
1–4; 15 , 4 (H. P. Isler); Bloesch 1943,
54–57. 166–167 Nr. 11 Taf. 24–27;
Cohen 1978, 75 Nr. A 17. 81–86
Taf. 16, 2; Marwitz 1961–1963, 75–76.
79–86. 94. 97 Abb. 42. 44–46. 69.
Erhaltungszustand
Zerbrochen und wieder zusammen­
gesetzt, Bruchkanten teilweise
retuschiert.
Die Amphore findet mitsamt Deckel
erstmals in einem
Reisebericht Heinrich Brunns
Erwähnung; der damalige Zweite
Sekretär des Instituto di corrispondenza
archeologica sah sie 1859 in der
Sammlung eines Herrn Pansani in
Corneto, dem antiken und heutigen
Tarquinia
4
, sie dürfte in den
Nekropolen der etruskischen Stadt
ausgegraben worden sein. Wahr­
scheinlich war es auch Brunn selbst,
der die Bilder auf dem Bauch der
Vase für das Instituto abzeichnen
liess – wie es damals für bemerkens­
werte antike Funde üblich war
5
.
1871 wurde die Amphore zusammen
mit 53 weiteren Vasen und 4 capu­
anischen Terrakotta­Appliken vom
Eidgenössischen Polytechnikum
(heute Eidgenössische Technische
Hochschule Zürich [ETH Zürich]) als
Grundstock eines »keramischen
Museums« für die gemeinsame Nut­
zung mit der Universität angekauft
6
–
der Ursprung der Original­Abtei­
lung der hiesigen archäologischen
Sammlung. Die Initiative dazu kam aus
einer Gruppe von Dozenten der
beiden Zürcher Hochschulen unter
Leitung von Otto Benndorf, der seit
1869 den neu eingerichteten Lehr­
stuhl für Archäologie an der Uni­
versität innehatte; Wolfgang Helbig,
der Nachfolger Brunns in Rom,
vermittelte das Geschäft. Im Hinblick
auf die räumliche Trennung von
ETH und Universität wurde die ar­
chäologische Sammlung 1911 ent­
sprechend den Besitzverhältnissen
aufgeteilt; die 58 Stücke der Ur­
Sammlung gehören bis heute der
ETH Zürich.
John D. Beazley schrieb die
Amphore 1942 erstmals einer Maler­
hand zu
7
. In den 1920er Jahren war
er in die Debatte um die bilinguen
Vasen aus der Werkstatt des Andoki­
des eingestiegen, indem er die Idee
Adolf Furtwänglers aufnahm, in den
Malern der schwarz­ und der rot­
ﬁgurigen Seite dieser Gefässe distinkte
Persönlichkeiten zu sehen
8
. Vor­
sichtig konturierte er einen Lysippi­
des­Maler, Schüler des Exekias in
schwarzfiguriger Technik, Werkstatt­
genosse des Andokides­Malers,
der in der neuen rotfigurigen Technik
Halsamphora
mit Deckel
des Lysippides-
Malers
23
| 225–230 | 234–235
317
225 | Halsamphora
mit Deckel: Herakles im
Kampf gegen den
Nemeischen Löwen.
318
226 | Halsamphora
mit Deckel: Kriegers
Abschied.
319
227 | Seite A:
Herakles und der Löwe
von Nemea.
320
228 | Seite B:
Kriegers Abschied.
321
229 | Rechte Seite
der Amphora.
322
230 | Linke Seite
der Amphora.
231 | Bildzone A:
Herakles und der Löwe,
Athena, Iolaos und
eine weibliche Beifigur.
232 | Bildzone B: Der voll
gerüstete Krieger beim
Abschied von seiner
Familie.
233 | Detail Seite A:
Herakles ringt den Löwen
nieder.
234 | Deckel.
326
235 | Profilzeichnung der
Halsamphora mit Deckel,
Massstab 1 : 3.
327
arbeitete
9
. Als seine Attic Red­figure
Vase­painters erschienen, hatte
Beazley seine Meinung allerdings revi­
diert und erkannte nur noch einen
Andokides­Maler, der beide Techniken
beherrschte – weshalb die schwarz­
figurige Zürcher Amphore hier Auf­
nahme fand. Umso prominenter
tauchte der Lysippides­Maler nach der
Revision der Revision 1956 in den
Attic Black­figure Vase­painters wieder
auf, entschieden vom Andokides­
Maler getrennt
10
; trotz anfänglichem
Widerspruch
11
hat sich diese
Meinung – spätestens mit der Studie
von Beth Cohen
12
– bis heute weit­
gehend durchgesetzt.
In Komposition und Figuren­
zeichnung steht der Lysippides­Maler
dem Stil Exekias’ so nahe, dass er
schon seit Wilhelm Klein
13
als dessen
Schüler angesehen wird. Aufgrund
der Zusammenarbeit mit dem Ando­
kides­Maler – nach Beazley der
Erfinder der rotfigurigen Technik,
jedenfalls einer der frühesten An­
wender – kommt ihm eine Scharnier­
funktion zwischen der Generation
des Meisters der alten Technik und
den Begründern der neuen zu.
Mit Herakles’ Kampf gegen den
Nemeischen Löwen und ›Kriegers
Abschied‹ zeigt der Maler zwei Stan­
dardmotive der spätarchaischen
Vasenmalerei auf der Zürcher Am­
phora. Der Zweikampf eines Mannes
gegen einen Löwen findet in der
geometrischen Kunst des 8. Jh. v. Chr.
Eingang in die griechische Bilder­
welt, hier noch als anonyme Darstel­
lung einer übermenschlich­hero­
ischen Tat. In der archaischen Zeit
entwickelt sich Herakles zum Inbe­
griff des mythischen Helden, keine
andere Figur wird derart häuﬁg in der
Kunst abgebildet wie er. Besonders
die attische Vasenmalerei hat in ihm
eines ihrer Hauptmotive gefunden,
entsprechend explodiert die Zahl von
Herakles­Darstellungen ab der Mitte
des 6. Jh. v. Chr.
14
. Der Kampf gegen
den Löwen von Nemea ist die erste der
berühmten Taten, die Herakles
im Dienst des mykenischen Königs
Eurystheus leisten musste. Hier
erwarb er sich das Fell, das zu seinem
Markenzeichen werden sollte; der
Kampf ist also ein Schlüsselmoment
in der Biographie des Helden, für
seine persönliche und bildliche Iden­
tität konstitutiv.
Der Lysippides­Maler zeigt
Herakles und den Löwen wie zwei
Ringer inein­ | 225 | 227 | 231
ander verkeilt. | 233
Das Untier hat versucht, den Helden
mit seiner rechten Vorderpranke
um den Nacken zu umfassen, Hera­
kles ist allerdings auf die Knie ge­
sunken, drückt es zu Boden und hält
seinen Kopf mit dem linken Arm
im Würgegriff. Gleichzeitig wehrt er
mit der rechten Hand die Attacke
der Hinterpranke auf sein Gesicht ab.
Die Spannung ist aus diesem Bild
schon entwichen, Herakles hat ge­
siegt und braucht nur noch zu warten,
bis dem Löwen die Luft ausgeht.
Die Schutzgöttin Athena, der Gefährte
Iolaos (mit Herakles’ Waffen) und
eine unbekannte Frau (die Nymphe
Nemea?) drücken mit erhobenen
Händen ihr Erstaunen aus – bewun­
dernd, nicht in Ungewissheit.
Dieselbe Szene hat der Lysippi­
des­Maler noch sechs weitere Male
dargestellt, die Variationsbreite in
der Komposition und den Details ist
beträchtlich. Auf der Zürcher Am­
phore ist ihm die monumentalste und
konzentrierteste Darstellung ge­
lungen. Haupt­ und Nebenfiguren
sind konsequent auf zwei getrennten,
aber korrelierenden Ebenen ange­
ordnet. Die drei Figuren im Hinter­
grund schaffen mit ihrer asym­
metrischen Anordnung – Iolaos ist
leicht aus der Mitte gerückt – einen
visuellen Takt, der dem Geschehen
im Vordergrund Halt gibt. Dort sind
über die ganze Bildzone die in­
einander verschränkten Körper
von Herakles und dem Löwen aus­
gebreitet, die fein gezeichneten
Köpfe der Kämpfenden bilden den
Schwerpunkt der Darstellung. Die
Physis des Helden – Stärke genauso
wie Schönheit – kommt voll zur
Geltung; sie ist es schliesslich, die
seinen Ruhm ausmacht, die seine
Überlegenheit in jedem direkten
Kräftemessen begründet.
Auf der anderen Seite der Vase ist
ein voll ge­
| 226 | 228 | 232
rüsteter Krieger dargestellt, der sich
von seiner Familie (wohl Vater und
Mutter) verabschiedet, um in den
Krieg zu ziehen. Sein Oberkörper ist
komplett durch einen Schild ver­
deckt, auf dem ein fliegender Vogel
mit Schlange im Schnabel prangt.
Das weisse Rund des Schilds bildet
den Mittelpunkt der Darstellung,
es wird von den weissen Haaren des
Greises und dem Inkarnat der Frau
wiederaufgenommen. Der alte Mann
ist etwas weiter vom Krieger abge­
rückt als die Frau, was der Szene ihre
eigentümliche Spannung von
(bildlicher und emotionaler) Nähe
respektive Ferne gibt.
An seiner Zürcher Amphore hat
der Lysippides­Maler einen ganzen
Strauss von Exekias­Zitaten versam­
melt. Das Schema des Liegekampfs
zwischen Herakles und dem Löwen
begegnet uns erstmals auf den Frag­
menten einer Amphore des Exekias
15
;
der Krieger der Rückseite hat einen
Zwilling auf einer verlorenen Exekias­
Amphore, die einst in Berlin aufbe­
wahrt wurde
16
; Form und Dekoration
der Zürcher Hals­ | 225–230 | 235
amphore entsprechen einem Typus,
der um 530 v. Chr. in die attische
Vasenproduktion eingeführt wird –
und sich zuerst | 9–10
bei Exekias findet
17
. Der Lysippides­
Maler hat diese Vorgaben aber
auch konsequent weiterentwickelt:
Exekias hatte dem Hauptbild von
Halsamphoren eine neue Monumen­
talität gegeben, indem er auf die
figürlichen Friese, die es bis anhin auf
Bauch und Schulter eingefasst
hatten, verzichtete (vgl. etwa Kat. 4
und 6); auf der Zürcher Amphore
ist die Standlinie der Figuren nun
sogar bis auf die Mitte des Gefäss­
bauchs erhöht, das Bild ist so besser
auf die Ansicht von schräg oben
ausgerichtet. Die konzentrierten
Figurenkompositionen sowohl der
Vorder­ wie der Rückseite rücken
auf diese Weise noch näher an das
Auge des Betrachters heran.
Benjamin Thommen
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1 So Bloesch 1943, 57,
Schefold 1960, 156, und CVA
Zürich 1, 21 (H. P. Isler); davon
abweichende Datierungs­
vorschläge in LI MC 5 (1990)
23 Nr. 1860 s. v. Herakles
(W. Felten): 520 v.Chr.,
Gradmann 1973, Nr. 7: um
520 v. Chr., sowie Cohen
1978, 83: 510er Jahre v. Chr.
2 ABV 256, 17; in ARV 4, 21,
noch unter Andokides­Maler
aufgeführt.
3 Messungen von Volumen und
Gewicht: D. Hatzikonstantinou
Bürge.
4 Brunn 1859, 131.
5 Die Zeichnungen befinden
sich heute in der Fotothek
des DAI Rom: http://arachne.
uni­koeln.de/books/
archive/A ­VI I ­55/075, http://
arachne.uni­koeln.de/books/
archive/A­VII­55/076,
http://arachne.uni­koeln.de/
books/archive/A­VII­55/077
(10. 08.2018).
6 Benndorf 1872, 126 (4).
7 ARV 4, 21.
8 Erstmals 1904 formuliert:
Furtwängler 1904, 17.
9 Beazley 1925, 7; J. D.
Beazley, in: Kurtz 1989, 9–10.
18. Der Name des Lysippides­
Malers leitet sich von einer
kalos­Inschrift auf der Amphora
London, British Museum B 211
(1851.8­6.15) ab (ABV 256,
14. 670; Paralipomena 113;
BAddenda
2
66; BAPD
302224).
10 ABV 254; vgl. auch ARV
2
2.
11 Vgl. bes. Schauenburg
1961, 61–71; Marwitz 1961–
1963.
12 Cohen 1978.
13 Klein 1887, 188.
14 Speziell zum Kampf mit
dem Nemeischen Löwen
vgl. LI MC 5 (1990) 16–34 s. v.
Herakles (W. Felten).
15 Heute in Nissan­lez­
Ensérune befindlich (BAPD
2538), vgl. Mackay 2010, 99–
109 Nr. 9 Taf. 23–28,
bes. 103 –105 Taf. 23. Hier
sind auch bereits die Figuren
auf zwei hintereinander
gestaffelten Ebenen ange­
ordnet.
16 Ehemals Berlin, Antiken­
sammlung F 1718 (verschollen):
ABV 144, 5; BAddenda
2
39;
BAPD 310387; Mackay 2010,
55–62 Nr. 5 Taf. 12.
17 London, British Museum
B 209 (1849.5­18.10) (ABV
144, 8. 686; Paralipomena 60;
BAddenda
2
39; BAPD 310390;
Mackay 2010, 201–213
Nr.18 Taf. 49–51). Die betonte,
bis in die Horizontale abge­
flachte Schulter der Zürcher
Amphore widerstrebt dem
allgemeinen Trend zur Abrun­
dung – ein Archaismus
als Reverenz an den Meister?
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Die Zitierweise und die Biblio­
graphie folgen im Wesentlichen
dem Autor­Jahr­System und
der Liste der Abkürzungen für
Zeitschriften nach den Richt­
linien des Deutschen Archäo­
logischen Institutes DAI
(s. https://www.dainst.org/
publikationen/publizieren­beim­
dai/richtlinien [21.09.2018]).
Davon teilweise leicht abwei­
chende Abkürzungen von wich­
tigen Referenzwerken werden
im Folgenden vorab aufgelistet.
Referenzwerke
ABV
J. D. Beazley, Attic Black­figure
Vase­painters (Oxford 1956).
ARV
J. D. Beazley, Attic Red­figure
Vase­painters (Oxford 1942).
ARV
2
J. D. Beazley, Attic Red­figure
Vase­painters
2
(Oxford 1963).
AVI
Attic Vase Inscriptions /
Attische Vaseninschriften
(https://www.avi.unibas.ch
[21.09.2018]).
BAddenda
2
T. H. Carpenter (Hrsg.), Beazley
Addenda. Additional Refer­
ences to ABV , ARV
2
and Para­
lipomena
2
(Oxford 1989).
BAPD
Beazley Archive Pottery
Database (http://www.beazley.
ox.ac.uk /databases /pottery
[21.09.2018]).
CVA
Corpus vasorum antiquorum.
DNP
Der Neue Pauly (Stuttgart
1996–2003).
FGrHist
Die Fragmente der griechi­
schen Historiker, hrsg. von
F. Jacoby.
Bibliographie
LIMC
Lexicon iconographicum
mythologiae classicae (Zürich
1981–2009).
Paralipomena
J. D. Beazley, Paralipomena.
Additions to Attic Black­figure
Vase­painters and to Attic
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ond Edition) (Oxford 1971).
RE
Paulys Realencyclopädie
der classischen Altertums­
wissenschaft.
Abkürzungen von Zeit-
schriften und Reihen
AA
Archäologischer Anzeiger
ActaAArtHist
Acta ad archaeologiam et
artium historiam pertinentia
ActaArch
Acta Archaeologica
AdI
Annali dell’Instituto di corris­
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AEphem
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AJA
American Journal of Archae­
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AM
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AntK
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von Basel, Sammlung H. A.
Cahn HC 300 (mit Fragmenten
a–c). © 2018, Archäologische
Sammlung der Universität
Zürich. Zeichnung: Mariachiara
Franceschini / Fotos: Frank
Tomio.
105–109 | © 2018, Antiken­
sammlung, Staatliche Museen
zu Berlin – Preußischer
Kulturbesitz, Inv. F 1720. Fotos:
Johannes Laurentius.
347
214 | © 2018, Sammlung
H. A. Cahn, Basel, HC 306.
Foto: Frank Tomio.
215 | © 2018, Sammlung
H. A. Cahn, Basel, HC 308.
Foto: Frank Tomio.
216–223 | © 2018, Sammlung
H. A. Cahn, Basel, HC 802 a, b.
Fotos: Frank Tomio.
224 | Basel, Sammlung
H. A. Cahn, HC 802 a; Profil­
zeichnung. © 2018, Archäo­
logische Sammlung der Univer­
sität Zürich. Zeichnung:
Mariachiara Franceschini.
225–234 | © 2018, Graphische
Sammlung ETH Zürich, Vasen­
sammlung ETH 7 (Archäologi­
sche Sammlung der Universität
Zürich, Inv. L 550). Fotos:
Frank Tomio.
235 | Graphische Sammlung
ETH Zürich, Vasensammlung
ETH 7. © 2018, Archäologische
Sammlung der Universität
Zürich, Inv. L 550. Original­
zeichnung: Benjamin Thommen /
Reinzeichnung: Marek
Palaczyk.
110 –113 | © 2018, Badisches
Landesmuseum, Karlsruhe,
Inv. 65 /45.
114 –124 | © 2018, Museo
Etrusco Claudio Faina, Orvieto,
inv. 2748 (78). Foto: Frank
Tomio.
125–133 | © 2018, Museo
Etrusco Claudio Faina, Orvieto,
inv. 2747 (77). Foto: Frank
Tomio.
134–144 | © 2018, Museo
Etrusco Claudio Faina, Orvieto,
inv. 2745 (187). Foto: Frank
Tomio.
145 –152 | Roma, Museo Nazio­
nale Etrusco di Villa Giulia,
inv. 50599; immagini inv.
266272. 266273. 266274.
266275. 266270. 266253.
266255. 266269. © 2018,
M iBACT . Museo Nazionale
Etrusco di Villa Giulia, Roma.
Foto: Mauro Benedetti.
153–154 | Boulogne­sur­Mer,
Musée, inv. 558; cote cliché
14­578425. 14­578426.
© 2018, Réunion des Musées
Nationaux – Grand Palais.
Photos: Benoît Touchard.
155–157 | © 2018, Musée,
Boulogne­sur­Mer, inv. 558.
Photos: Dietrich Widmer,
Bâle.
158–171 | © 2018, Privatbe­
sitz, Schweiz (Archäologische
Sammlung der Universität
Zürich, Inv. L 6). Fotos: Frank
Tomio.
172 | Privatbesitz, Schweiz;
Profilzeichnung aktueller
Bestand. © 2018, Archäolo­
gische Sammlung der Universi­
tät Zürich, Inv. L 6. Original­
zeichnung: Hansjörg Bloesch
und Martin Bürge / Reinzeich­
nung: Marek Palaczyk.
173 | Privatbesitz, Schweiz;
Profilzeichnung aktueller
Bestand mit evtl. zugehörigem
Mündungsfragment. © 2018,
Archäologische Sammlung der
Universität Zürich, Inv. L 6.
Originalzeichnung: Hansjörg
Bloesch und Martin Bürge /
Reinzeichnung: Marek Palaczyk.
174 | Privatbesitz, Schweiz;
Profilzeichnung Mündungs­
fragment. © 2018, Archäologi­
sche Sammlung der Universität
Zürich. Originalzeichnung:
Martin Bürge / Reinzeichnung:
Marek Palaczyk.
175 –176 | © 2018, Privatbe­
sitz, Schweiz (Archäologische
Sammlung der Universität
Zürich, Inv. L 6). Fotos: Hans­
jörg Bloesch.
177 | © 2018, Privatbesitz,
Schweiz. Foto: Frank Tomio.
178 | © 2018, Privatbesitz,
Schweiz (Archäologische
Sammlung der Universität
Zürich, Inv. L 6). Foto: Frank
Tomio.
179–194 | © 2018, Privatbe­
sitz, Schweiz (Archäologische
Sammlung der Universität
Zürich, Inv. L 1361). Fotos:
Frank Tomio.
195 | Privatbesitz, Schweiz;
Profilzeichnung aktueller Be­
stand. © 2018, Archäologische
Sammlung der Universität
Zürich, Inv. L 1361. Original­
zeichnung: Martin Bürge /
Reinzeichnung: Marek Palaczyk.
196–197 | © 2018, University
of Pennsylvania Museum of
Archaeology and Anthropology,
Philadelphia, MS 4873 A , B ;
image no. 299077. 299078.
Images courtesy of the Penn
Museum.
198–202 | © 2018, University
of Pennsylvania Museum of
Archaeology and Anthropology,
Philadelphia, MS 3442;
image no. 299067. 299068.
299071. 299069. 299070.
Images courtesy of the Penn
Museum.
203–207 | © 2018, University
of Pennsylvania Museum of
Archaeology and Anthropology,
Philadelphia, MS 3497;
image no. 299072. 299073.
299076. 299074. 299075.
Images courtesy of the Penn
Museum.
208–209 | © 2018, The His­
torical Museum at Lund Univer­
sity, Lund, LA 655. Photos:
Gunnar Menander.
210– 213 | © 2018, Antiken­
sammlung, Staatliche Museen
zu Berlin – Preußischer Kul­
turbesitz, Inv. F 1821 a. F 1822.
F 1821 A–C . F 1824. Fotos:
Johannes Laurentius.
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